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En el siguiente estudio monográfico se realiza un análisis de los factores que interfieren en el 
cumplimiento de los procesos productivos de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en la 
colonia Villa San Jacinto en el año 2020 con el fin de dar respuestas a una serie de preguntas que 
permitan ayudar a comprender en que área de estos procesos se está fallando y lograr una forma 
de cumplirlos satisfactoriamente. 
Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) son claves para el desarrollo 
económico de Nicaragua por su gran aporte al Producto Interno Bruto (PIB) convirtiéndose en una 
gran fuente de empleo para el país. Sus procesos productivos son mucho más flexibles y dinámicos 
la cual permite una fácil adaptación al cambio, mientras que las grandes empresas cuentan con 
sistemas mucho más rígidos.  
El gobierno debería apoyar el emprendimiento debido a que este sector económico es muy 
importante para el país a través del fomento de la competitividad, innovación y el crecimiento 
productivo de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas. Incluso existen factores que con la 
adecuada regulación podrían beneficiarse los pequeños empresarios como, por ejemplo; políticas 
aplicadas a las MIPYMES, proyectos fomentando e incursionando el emprendimiento, planes de 
financiación para los pequeños productores, capacitaciones brindadas a los propietarios o 
administradores del negocio, etc. Sin embargo, existen muchas limitantes como, por ejemplo: 
incrementar el número de compradores, contratar recursos humanos competentes, financiamiento, 
conseguir distribuidores, compra de equipos, adecuar sus servicios al comprador, información de 
mercado, calidad del producto, productividad y dirección de la compañía. 
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Todas estas limitantes han impactado en las MIPYMES nacionales a través de muchas formas, 
por ejemplo, la falta de igualdad ante empresas más grandes que ya que están formadas con más 
beneficios y experiencia.  
Este trabajo consta de siete capítulos; el primer capítulo describe el planteamiento del problema 
de la investigación. 
El segundo capítulo se refiere a aspectos teóricos de la investigación, en donde se encuentra la 
referencia teórica sobre concepto de la MIPYME, su clasificación, estructura de su proceso 
productivo. 
El tercer capítulo trata del alcance de la investigación y su diseño metodológico en la cual se 
describen las herramientas para nuestros análisis, el tipo de estudio, el tipo de muestreo, la 
operacionalización de las variables y su medición. 
El cuarto capítulo se llama análisis del proceso de trabajo de campo, en donde se analizan 
brevemente los resultados que presentaron las encuestas relacionado con las variables planteadas 
dentro de nuestro modelo econométrico. 
El quinto capítulo, tiene por título conclusiones y recomendaciones, en donde propondremos 
los posibles hallazgos de nuestra investigación. 
El sexto capitulo tiene por nombre recomendaciones, las cuales servirán de apoyo académico 
para los futuros estudiantes. 
Y, por último, en el séptimo capítulo se encuentra la bibliografía, fuentes en la que nos 
apoyamos para abordar esta investigación monográfica. 
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I PARTE: GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 
CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 
1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 
Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Nicaragüenses presentan problemas de 
organización, poco financiamiento y falta de tecnología adecuada a su proceso productivo, debido 
a que se encuentran débilmente apoyadas por parte de las instituciones estatales, limitando su 
crecimiento económico y gestión empresarial. Además, cuentan con ineficientes políticas o leyes 
de regulación, pocos planes de financiamiento para los empresarios, por lo cual, los empresarios 
están en desventaja desconociendo el entorno comercial en que se desenvuelven, y a su vez, 
influyendo negativamente en sus gestiones empresariales tanto como en lo interno y externo del 
negocio. 
Pese a la dificultad económica que se viene presentando desde el año 2018 las MIPYMES han 
tratado de sobrevivir a la recesión económica, desafortunadamente Nicaragua carece de 
instrumentos técnicos y regulaciones que permitan a estas empresas insertarse en los mercados, la 
mayoría de las empresas tienen horizontes de vida muy cortos, ya que no existe un programa de 
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
1.2.1. OBJETIVO GENERAL. 
Identificar los factores que inciden en el cumplimiento de los procesos productivos de las 
MIPYMES en el distrito VII de la ciudad de Managua en la colonia Villa San Jacinto en el año 
2020, a través de encuestas a empresas del sector. 
 
1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
❖ Identificar las teorías relacionadas a la aplicabilidad de los procesos productivos como 
un instrumento para el cumplimiento de la producción de las MIPYMES del distrito VII 
de Managua, utilizando para ello la revisión de la literatura ya existente. 
❖ Analizar el grado de cumplimiento del proceso productivo de las Micro, Pequeñas y 
Medianas empresas que están ubicadas en el distrito VII de Managua, a través de las 
encuestas realizadas a los administradores de los negocios. 
❖  Identificar la incidencia de otras variables en cuanto al conocimiento del manejo 
correcto del proceso productivo y el uso adecuado de las herramientas tecnológicas de 
las empresas para proponer estrategias que permitan facilitar el control administrativo 
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1.3. PREGUNTAS ORIENTADORAS. 
a. ¿Qué importancia económica tienen las MIPYMES para la economía de Nicaragua y 
especialmente para la colonia Villa San Jacinto del Distrito VII de la Ciudad de Managua? 
 
b. ¿Cómo es el proceso productivo de los negocios seleccionados para la encuesta?  
 
c. ¿Cumplen con el manual de producción establecido, de tenerlo, y cómo es el cumplimiento 
por parte de los trabajadores?  
 
d. ¿Cuáles son las técnicas que utilizan las Micro, Pequeñas y Medianas empresas para sus 
procesos productivos?  
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1.4. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  
El incumplimiento del proceso productivo de las MIPYMES desde el punto de vista del 
empresario es causado por la falta de financiamiento, carencia del control administrativo y no 
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1.5. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
Nicaragua en los últimos años ha tratado de garantizar la estabilidad macroeconómica, 
impulsando una economía de libre mercado haciendo énfasis en la creación de políticas que 
orienten a los micros, pequeños y medianos empresarios con el propósito de que sean capaces de 
contribuir con la reducción de la pobreza, el hambre y el desempleo. 
 
En el año 2001 fue aprobada la Estrategia Reforzada del Crecimiento Económico y Reducción 
de Pobreza (ERCERP) cuyo objetivo fundamental era reducir el porcentaje de extrema pobreza 
para el año 2015, lo cual es compartido e integrado a los objetivos de la cuenta del milenio de las 
Naciones Unidas. En su momento se señaló que la estrategia debía incorporar programas 
deliberadamente orientados a apoyar a los sectores productivos, sobre todo a las Micros, Pequeñas 
y Medianas Empresas, tanto a nivel urbano como a nivel rural. 
 
El gobierno de Nicaragua en el año 2003, empezó un proceso inclusivo para tratar de formular 
una estrategia comprensiva para el desarrollo del país la cual es conocida como Plan Nacional de 
Desarrollo (PND). Este instrumento que persigue una transformación profunda de la situación 
socioeconómica de Nicaragua; jugando la Micro, Pequeña y Mediana Empresa un papel 
preponderante y estratégico para el combate a la pobreza y el desarrollo económico con equidad y 
justicia a fin de que el Ministerio de Fomento Industria y Comercio (MIFIC) y el Instituto 
Nicaragüense de Apoyo a la Pequeña Empresa (INPYME) trabajaran concentrando sus esfuerzos 
en apoyar  de manera integral a las PYMES para que estas puedan desarrollarse en un ambiente 
competitivo. 
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El PND brindó apoyo directo a más de 2,000 empresas no agrícolas por año, a más de 10,000 
pequeñas y medianas empresas agrícolas y también implementó un programa integral de desarrollo 
del capital humano acorde a la realidad del país, a pesar de todos los esfuerzos por lograr todos 
estos objetivos el sector PYME presentó dificultades en cuanto a sus procesos productivos debido 
a la poca experiencia del recurso humano utilizado, la escasa inversión en tecnología e 
infraestructura, la inapropiada organización y una escasa oferta de asistencia técnica. 
 
En el año 2008 entró en vigencia La Ley de Promoción, Fomento y Desarrollo de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa (Ley 645) su objetivo es fomentar y desarrollar de manera integral 
la MIPYME propiciando un entorno favorable y competitivo para el buen funcionamiento de este 
sector económico de alta importancia para el país.  
 
El Programa Nacional Multi - Anual de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(PROMIPYME) fue creada en el año 2012, es un programa especializado en micro finanzas a fin 
de facilitar el financiamiento y educación financiera a micros empresarios para el desarrollo e 
inclusión financiera convirtiéndose en el principal programa de coordinación, apoyo e 
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1.6. JUSTIFICACIÓN Y VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 
Uno de los principales motivos para realizar la investigación sobre este tema es adquirir 
conocimientos acerca de las MIPYMES en Managua y de esta manera poder identificar los 
diversos factores que existen para que su proceso productivo se lleve a cabo, estos pueden ser: su 
sistema productivo el cual es el elemento más importante para el correcto funcionamiento de todos 
los tipos de negocios existentes en la ciudad, el apoyo financiero que es un recurso con el que la 
mayoría de estas pequeñas empresas no cuentan, debido a la falta de interés de las entidades 
financieras en apoyar a los pequeños empresarios, el control administrativo refiriéndose al 
conocimiento estratégico que poseen los propietarios de las MIPYMES, y el acceso a la tecnología 
siendo este una variante importante que facilita el crecimiento de la producción mejorando de esta 
forma la productividad de estas unidades de negocios y logrando una mejora en la calidad de sus 
productos o servicios. 
En esta investigación se analizarán los distintos retos, que enfrentan las Micros, Pequeñas y 
Medianas empresas porque estas son claves para el desarrollo económico de Nicaragua por su gran 
aporte convirtiéndose en una fuente de empleos y producción para el país. Las MIPYMES deberían 
ser apoyadas debido a que fomentan la competencia, el emprendimiento y por lo tanto crean 
externalidades en eficiencia, innovación y crecimiento agregado de la productividad, también 
debido que son generalmente más productivas que las grandes firmas pero que diversas fallas de 
mercado impiden el desarrollo de estas. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN. 
2.1. Definición de la variable MIPYME. 
2.1.1. Conceptualización. 
Las MIPYMES son todas aquellas Micros, Pequeñas y Medianas Empresas, que operan como 
persona natural o jurídica, en los diversos sectores de la economía, siendo en general empresas 
manufactureras, industriales, agroindustriales, agrícolas, pecuarias, comerciales de exportación, 
turísticas, artesanales y de servicios entre otras.  
2.1.2. Clasificación de las MIPYME. 
Se clasificarán como Micro, Pequeña y Mediana Empresa las personas naturales o jurídicas 
que cumplan con los requisitos establecidos por la legislación nacional. La clasificación de cada 
MIPYME, en la categoría correspondiente a micro, pequeña y mediana se hará conforme a los 
parámetros indicados a continuación: 
 
Por otra parte, existe otra clasificación que define a estas Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas, de acuerdo con sus ingresos y número de trabajadores, como empresas de subsistencia, 
de acumulación simple y éxitos (Banco Central de Nicaragua (BCN), Febrero 2012). 
▪ Microempresa 1 trabajador (microempresa de subsistencia). 
 ▪ Microempresas de 2 a 5 trabajadores (microempresa de acumulación simple). 
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 ▪ Pequeñas de 6 a 20 trabajadores (microempresas exitosas).  
▪ Medianas de 21 a 50 trabajadores. ▪ Grandes 51 a más trabajadores. 
➢ Microempresa de subsistencia: Son aquellas conformadas principalmente por un trabajador 
que tienen tan baja productividad que solo persiguen la generación de ingresos con el 
propósito de sobrevivencia, todo lo que obtiene de sus actividades lo destina al consumo 
inmediato y si tienen deudas se destina la mitad o en algunos casos la mayor parte de los 
ingresos al pago de estos. 
 
➢ Microempresa de acumulación simple: Podríamos ubicar aquellas que están en el rango de 
2 a 5 trabajadores y las de 6 a 20 trabajadores. En estas unidades empresariales se generan 
ingresos que cubren los costos de su actividad, aunque sin alcanzar excedentes suficientes 
que les permitan tener una capacidad de invertir para obtener un crecimiento. 
 
➢ Microempresas exitosas: En este grupo podemos ubicar a las empresas medianas 21 a 50 
trabajadores, estas unidades económicas poseen una productividad adecuada que les 
permite poder acumular capital para invertirlo en el crecimiento de su empresa, o son 
unidades que transmiten confianza al sector financiero formal (bancos comerciales) y 
pueden acceder a recursos económicos en condiciones favorables. 
En materia de desarrollo socioeconómico, se pueden mencionar ciertos aspectos en los cuales 
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas pueden desempeñar un papel importante, impulsando 
una mayor integración productiva dentro del desarrollo productivo en la economía de nuestro país. 
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Las PYMES pueden ayudar a la articulación de las cadenas productivas, fortaleciendo 
eslabones relativamente débiles, mejorando su contenido tecnológico e incorporando en forma más 
intensiva el conocimiento en la producción.  El impulso a un proceso de articulación productiva 
de ese tipo contribuye a aumentar la creación de empleo y, fundamentalmente, la calidad del 
mismo. 
2.1.3. Estructura del Proceso Productivo. 
El diseño de un proceso productivo para la elaboración de productos es de suma importancia, 
permite llegar al mercado, con un producto nuevo, diferenciado y que sobresale ante la 
competencia, además de llenar las necesidades y expectativas del consumidor. 
En un sistema de producción intervienen las siguientes variables que pueden afectar en mayor 
o menor grado el diseño del proceso correspondiente: 
✓ Recurso humano: personas que deben tener un nivel de conocimientos, habilidades y 
destrezas para el desarrollo del proceso. 
✓ Maquinaria y equipos: nivel de tecnología acorde con los requerimientos del producto 
a procesar. 
✓ Materias prima e insumo: los materiales que son necesarios para elaborar respectivo 
producto y que contiene las características que son deseadas por el consumidor final. 
Los parámetros a considerar son: 
a. Campo de aplicación: se refiere al grado de especialización o participación del recurso 
humano en los procesos. 
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b. Modo de aplicación: aquí se tiene en cuenta los posibles efectos que desean lograrse 
en la obtención del producto es decir la manipulación o transformación de la materia 
prima. 
c. Tipo de maquinaria: la selección adecuada de la maquinaria es un paso importante en 
la determinación de los métodos, tiempos y costo. 
d. Secuencia del proceso: es el cómo procesar, como maximizar la combinación de los 
diferentes recursos de un sistema productivo. 
e. Desarrollo del proceso: podemos seleccionar el proceso de acuerdo con la materia 
prima a utilizar. 
Variables en un sistema de producción. 
 
Fuente: Manual de producción aplicado a las PYME. 
La llamada Era Postindustrial generó cambios importantes en la mayoría de los sistemas de 
producción, uno de los más importantes, corresponde al surgimiento de un sector de enlace entre 
la fase agrícola e industrial denominado servicios. Las variables más comunes en cada uno de 
ellos, las podemos identificar como: 
1. Personas: quienes son los que realmente representan el soporte esencial de los servicios, ya 
que de ellas depende o no el resultado. 
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2. Tecnología: representada por equipos entre ellos los relacionados con la informática los 
cuales son de fácil manejo y permiten el procesamiento de la información.  
3. Información: que está representada en la base de datos, documentos, archivos o 
conocimiento que se transmite por cualquier medio ya sea físico o virtual. 
Representación de un sistema de operaciones. 
 
Fuente: Manual de producción aplicado a las PYME. 
2.1.4. Políticas y estrategias del fomento, promoción y desarrollo de las MIPYME. 
Desarrollo Empresarial. 
El Estado facilitará y promoverá los servicios de desarrollo empresarial para los empresarios 
de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas. El Desarrollo Empresarial deberá consistir en: 
asesoría técnica y empresarial, capacitación, fortalecimiento y ampliación de la oferta de servicios; 
a través de la capacitación a los oferentes nacionales (Jacques F., Cisneros M., & Mejía M., 2011). 
Asociatividad Empresarial. 
Las MIPYMES, sin perjuicio de las formas societarias previstas en las leyes sobre la materia 
pueden asociarse para tener un mayor acceso a las contrataciones públicas y privadas. Todos los 
beneficios y medidas de promoción para que las MIPYMES participen en las compras estatales 
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incluyen a las asociaciones en participaciones que sean establecidas entre ellas. Acciones 
educativas de capacitación y asistencia técnica para MIPYME y de Creación de Empresas. 
El MIFIC impulsará con el apoyo, del Ministerio de Educación; el INATEC; las 
Universidades públicas y privadas e Institutos tecnológicos, públicos o privados acuerdos de 
cooperación mutua para el establecimiento de estudios a nivel de diplomados, programas de 
educación no formal, programas de extensión y cátedras abiertas especiales para las MIPYMES, 
que incentiven la iniciativa empresarial de conformidad con las necesidades de desarrollo del país. 
Modernización Tecnológica. 
El Estado a través del órgano rector de la presente ley, deberá impulsar la modernización 
tecnológica de las MIPYMES y el desarrollo del mercado de servicios tecnológicos como 
elementos de soporte de un sistema nacional de innovación continua y el incremento de la 
competitividad productiva. 
Servicios Tecnológicos. 
El Estado a través del órgano rector de la presente ley, deberá promover la inversión en 
investigación, desarrollo e innovación tecnológica, así como la inversión en formación y 
entrenamiento de sus recursos humanos, orientadas a dar igualdad de oportunidades de acceso a la 
tecnología y el conocimiento, con el fin de incrementar la productividad, la mejora de la calidad 
de los procesos productivos y productos, la integración de las cadenas productivas y la 
competitividad de los productos. 
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Oferta de Servicios Tecnológicos. 
El MIFIC, en coordinación con la iniciativa privada impulsará el desarrollo de la oferta de 
servicios tecnológicos, garantizando así el libre desenvolvimiento del sector productivo y la 
adecuada oferta tecnológica. 
2.1.5. Leyes regulatorias de las MIPYME. 
Ley de Promoción de la Competencia (Ley 601).  El objetivo de esta Ley es promover la libre 
competencia entre los agentes económicos, para garantizar la eficiencia del mercado y el bienestar 
de los consumidores, mediante el fomento de la cultura de la competencia, la prevención, la 
prohibición y sanción de prácticas anticompetitivas (La Gaceta, 24 de enero 2008). 
Ley de Promoción, Fomento y Desarrollo de las MIPYMES (Ley 645). Esta ley consiste en 
el fomento y desarrollo integral de la MIPYME la cual permite la creación de un entorno favorable 
y competitivo para el buen funcionamiento de este sector económico de alta importancia para el 
país. 
Ley del Sistema de Sociedades de Garantías Reciprocas para las MIPYMES (Ley 663).  Se 
encarga de regular la creación, operación y funcionamiento del Sistema de Sociedades de 
Garantías Recíprocas con el fin de facilitar a las MIPYMES el acceso al financiamiento, las 
contrataciones y adquisiciones públicas y privadas a través de avales, fianzas y otras garantías. 
Ley de Fomento y Regulación de las Micro finanzas (Ley 769). Esta ley busca incentivar las 
microfinanzas para lograr potenciar los beneficios financieros y sociales de estas y promover la 
oferta de otros servicios tanto financieros como no financieros para el aumento de la rentabilidad 
y eficiencia de los micros usuarios con el fin de estimular el desarrollo económico de los sectores 
de bajos ingresos del país. 
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2.2. Teoría Keynesiana referida al proceso productivo de las MIPYME. 
Las ideas de Keynes son radicalmente opuestas a las de los economistas neoclásicos, la 
economía capitalista de libre mercado no tiende al pleno empleo. Por lo tanto, puede existir 
desempleo involuntario y competencia imperfecta. Para lograr un progreso económico estable y 
un aprovechamiento socialmente deseable de los recursos productivos, la economía capitalista 
debe y tiene que ser regulada por el Estado. 
En particular, un aumento en la capacidad productiva de la economía no se traduciría en un 
aumento en la producción, a menos que dicho aumento sea acompañado por un aumento 
proporcional de la demanda. De esta manera, en un contexto de desempleo involuntario, las 
políticas fiscales y monetarias pueden estimular la demanda y, en consecuencia, aumentar la 
producción. Dichas políticas generarían una serie de reacciones en cadena, a través de las cuales 
el cambio inicial en la demanda agregada sería magnificado (efecto multiplicador) por efectos 
secundarios sobre el ingreso y el consumo. De esta proposición se deduce que la inversión genera 
su propio ahorro. Este es el núcleo de la demanda efectiva. En resumen, Keynes sostiene que en el 
corto plazo la demanda determina la producción y las decisiones de inversión (Albano, López 
Ghio, Pérez, Salas, & Toledo, 2007). 
De acuerdo con la teoría keynesiana, el Estado, dentro de su papel de regulador de la 
economía, tiene la tarea de realizar capacitaciones a emprendedores con el fin de impulsar a las 
MIPYMES a innovar, aumentar su nivel de competitividad y maximizando su productividad, 
permitiendo generar empleos y a la vez aportando un crecimiento al PIB, convirtiéndose en un 
sector importante para el país. En Nicaragua, la innovación tecnológica para las Micros, Pequeñas 
y Medianas Empresas sigue siendo un reto que amerita un impulso, presupuesto e involucramiento 
por parte del gobierno a como lo realiza a través de las leyes vigentes. 
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CAPITULO III: ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN Y SU DISEÑO 
METODOLÓGICO 
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Esta investigación es un estudio de tipo cuantitativo, ya que es un método secuencial y 
probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos eludir pasos, el orden es riguroso, 
aunque, desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea, que va acotándose y, una 
vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se 
construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y se 
determinan variables; se desarrolla un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un 
determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando métodos 
estadísticos), y se establece una serie de conclusiones respecto de la hipótesis. 
3.2. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 
Esta investigación es de carácter correlacional porque su finalidad es conocer la relación o 
grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto 
en particular. En cierta medida tiene un valor explicativo, aunque parcial, ya que el hecho de saber 
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3.3. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN 
3.3.1. Matriz de operacionalización de variables 
Variable Unidad de medida Frecuencia 
Producción (Sistema 
productivo) 
Nominal Mensual  




Tecnología (Herramientas) Nominal Anual 
 
3.3.2. Selección de métodos y técnicas. 
El método de la investigación del presente trabajo se efectuó en el método deductivo 
(Hernández S., Fernandez C., & Baptista L., 2010), es una forma razonar y explicar la realidad 
partiendo de leyes o teorías generales hacia casos particulares. Planteándose una hipótesis con el 
fin de dar respuesta al problema. 
Para la obtención de los datos se aplicó una encuesta la cual consiste en un conjunto de 
preguntas respecto a una o más variables. Utilizando preguntas cerradas que contienen categorías 
u opciones de respuesta que han sido previamente delimitadas. Es decir, se presentan las 
posibilidades de respuesta a los participantes, quienes deben acotarse a éstas. 
El programa utilizado para la contabilización de la información recopilada por medio de las 
encuestas fue Excel para la tabulación de los datos, rangos, elaboración de gráficos y realizar el 
cálculo de las fórmulas que se aplicaron en el estudio. De igual forma, se utilizó el programa 
STATA para la elaboración del modelo econométrico. 
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3.3.3. Elaboración y validación de los instrumentos. 
Los criterios para la selección de los negocios a encuestar fueron: 
- Ser dueño o administrador de una MIPYME. 
- Poseer su negocio registrado en la alcaldía. 
- Que el negocio se encuentre ubicado en la ciudad de Managua, Colonia Villa San Jacinto. 
3.4. SELECCIÓN DEL UNIVERSO Y LA MUESTRA 
3.4.1. Selección del universo 
La población de estudio de nuestra investigación está conformada por las MIPYMES del sector 
comercio del distrito VII de ciudad de Managua, Colonia Villa San Jacinto en el periodo del año 
2020. 
De acuerdo con el INIDE (Censo económico urbano 2010), en el departamento de Managua el 
número de establecimientos es de 51,787 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. El distrito 6 
presenta 12, 902 establecimientos. 
Suponiendo que el distrito 7 es equivalente al 3% de crecimiento del distrito 6 contando con 
14,500 establecimientos, debido a que solo se utiliza para el estudio un sector del distrito 7, y se 
divide 14,500 entre los 25 sectores que conforman dicho distrito. Solo se utilzia para el estudio, la 
Colonia Villa San Jacinto, dando como resultado 580 establecimientos. 
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3.4.2. Identificación de la muestra. 
El tipo de muestreo es probabilístico, ya que permite disminuir la repetitividad y garantizar que 
sea equitativo dentro de nuestra población, eliminando el conglomerado de sujetos y aumentar el 
nivel de significancia al momento de tomar una decisión de aceptar o rechazar nuestra hipótesis. 
𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 =  
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 
En donde Z representa al tamaño de la muestra, e el margen de error permitido y z es la 
puntuación de la cantidad de la desviación estandar que se aleja de la media, para un nivel de 
confianza del 95% la puntuación de z es de 1.96, p es la variabilidad positiva, q es la variabilidad 
negativa. 
Se utiliza esta ecuación ya que la población es conocida. 
𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 =
(580) ∗ (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
(0.05)2(580 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
= 231 
El tamaño de la muestra que se va a estudiar es de 231 unidades de negocios de la colonia Villa 
San Jacinto. 
3.4.3. Teoría del modelo de regresión lineal con variables dicotómicas. 
Este modelo de regresión lineal se plantea cumplir los siguientes supuestos: (Gujarati & Porter, 
2010). 
a. Supuesto número 1, el modelo de regresión es lineal en los parámetros. 
Yi = β1+ β2 xi +… + ui 
b. Supuesto número 2, los valores de X son fijos en muestreo repetido y es no estocástico. 
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c. Supuesto número 3, el valor medio de perturbación ui es igual a cero dado el valor de 
xi, la media o el valor aleatorio de perturbación ui es cero. 
E (ui/ xi) = 0 
d. Supuesto número 4, el modelo tiene homocedasticidad o igual varianza de ui, dado que 
el valor de X, la varianza de ui es la misma para todas las observaciones. 
Var (ui/ xi) = E (ui2/ xi) = σ2 
e. Supuesto número 5, el modelo no tiene auto correlación entre las perturbaciones, es 
decir, no hay una fuerte relación entre las variables independientes ni en sus residuos. 
 
f. Supuesto número 6, la covarianza entre ui y xi es cero. 
 
g. Supuesto número 7, el número de observación n debe ser mayor que el número de 
parámetros a estimarse. Alternativamente, el número de observaciones n debe ser mayor 
que el número de variables explicativas. 
 
h. Supuesto número 8, variabilidad en los valores de x, este parámetro puede tomar 
cualquier valor en la muestra. No todos los valores de x en una muestra dada deben ser 
iguales, técnicamente var(x) debe ser un número positivo finito. 
 
i. Supuesto número 9, el modelo de regresión está correctamente especificado. 
Alternativamente no hay sesgo de especificación o error en el modelo utilizado en el 
análisis empírico. 




j. Supuesto número 10, no hay multicolinealidad perfecta, es decir no hay relaciones 
perfectamente lineales entre las variables explicativas. 
3.4.4. Aspectos técnicos del modelo de regresión lineal. 
Se formula un modelo econométrico que explica la relación entre los sistemas de producción, 
el uso de las herramientas tecnológicas y los niveles de conocimiento de los dueños de la unidad 
de negocio. 
1. Los determinantes del conocimiento sobre el uso de sistemas de producción definidos en 
estos negocios están: 
• El uso de las herramientas tecnológicas dentro del negocio. 
• Los niveles de conocimiento sobre capacitaciones por parte de gobierno a emprendimientos 
que puedan tener los empleados y el propietario del negocio. 
Por lo tanto, nuestras variables para que explicar el comportamiento de este modelo de regresión 
lineal, son: 
• Sistemas de producción (β0) 
• Herramientas (β1) 
• Conocimientos (β2) 
Se hará una regresión con estas variables de tipo dicotómicas, es decir, al momento de procesar 
las encuestas, a los valores o rango de valores se les dará únicamente dos resultados, 0 para 
ausencia del fenómeno y 1 para presencia del fenómeno, a continuación, se explicará a priori los 
resultados esperados en cada una de las variables que se incluyeron dentro de este modelo. 
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La ecuación queda definida de la siguiente manera: 
Yi = β0 + β1 Xi + β2 Xi + ui 
En donde: 
Β0 corresponde a la constante que toma los valores de la variable dependiente a medida que 
cambia un valor en las variables independientes. 
Β1 corresponde a la variable independiente, la cual sería las herramientas que utilizan los 
dueños de estos negocios. 
Β2 corresponde a la variable independiente conocimientos de los dueños del negocio sobre los 
sistemas de producción existentes. 
ui corresponde al valor residual de la muestra. 
Xi corresponde a los valores que toma X a medida que se avanza por la muestra. 
En el caso de los signos, se espera que las dos variables independientes tengan signo positivo, 
ya que significa que la relación que se espera entre la variable independiente, tanto para 
herramientas como para conocimientos, y la variable dependiente sistemas de producción sea 
positiva, es decir a medida que se incrementa el valor de herramientas en una unidad, este resultado 
afecte positivamente a la variable dependiente, y un cambio positiva de la variable independiente 
conocimientos afecte positivamente a la variable dependiente. 
La variable dependiente sistemas de producción, a priori, tomará valores entre 0 y 1, lo que 
significa que un valor menor que 0.5 y próximo a 0 significa que ese negocio no cuenta con un 
sistema de producción definido, y aquellos resultados próximos a 1 (0.6 a 1) signifiquen que el 
negocio tiende a utilizar un sistema de producción. 
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En el caso de la variable independiente herramientas, a priori, tomará valores entre 0 y 1, en 
donde aquellos resultados menores que 0.5 (0 – 0.5) significa que el negocio tiende a no contar 
con herramientas tecnológicas como computadoras, laptop, POS, entre otros que faciliten el 
proceso y regulen los procedimientos y el control tanto de inventarios como de entradas y salidas 
de efectivo del negocio. Y aquellos valores mayores que 0.6 signifiquen que el negocio tiende a 
contar con herramientas que hacen que el negocio tenga un sistema de control de entradas y salidas 
de efectivo, registros, etc. 
En el caso de la variable independiente conocimientos, a priori, se espera que la variable tome 
valores entre 0 y 1, en donde aquellos resultados menores que 0.5, es decir, valores entre 0 y 0.5 
nos digan que el negocio tiende a contar con personal, tanto administrativo como operativo, que 
desconocen el uso de un sistema de producción establecido o definido para el giro del negocio en 
el que se encuentre. Sin embargo, aquellos valores mayores o igual a 0.6 tienden a explicar que el 
negocio cuenta con personal que tiene conocimiento sobre los sistemas de producción relacionados 
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Parte 2: EL PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN 
CAPITULO IV: EL PROCESO DE TRABAJO DE CAMPO 
3.5. HALLAZGOS Y RESULTADOS 
3.5.1. Nivel académico actual. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Las encuestas realizadas muestran que en la colonia Villa San Jacinto la mayoría de los 
propietarios o administradores de las MIPYMES no cuentan con un alto grado de nivel académico 
dando como resultado que el 20% no concluyeron su secundaria debiéndose a diversos factores 
como, ausencia de padres o de un adulto responsable en su juventud, su nivel económico, estilo de 
vida, etc. Además, el 41% de la población son bachilleres aun así se podría decir que no tienen los 
conocimientos necesarios para poder administrar de manera eficiente el negocio, lo que conlleva 
a que el negocio no tenga un ingreso fijo rentable que le permita tanto al propietario como a los 
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 En la gráfica No. 1 también muestra que el 38% de las personas encuestadas cuentan al menos 
con una profesión y el 1% una maestría perteneciendo así a un grado superior. 
La gran mayoría de las MIPYMES en Nicaragua son familiares. Muchas veces las decisiones 
se toman en base a criterios familiares y no gerenciales, lo que limita el crecimiento de las 
empresas, y muchas veces estas dejan de existir, lo que conlleva a que muchas familias caigan en 
desempleo al no sobrevivir sus microempresas familiares.  
El vínculo de la familia con el negocio y/o del negocio con la familia suele ser, principalmente 
en las micro y pequeñas empresas, en un inicio es un punto a favor, pues de esta alianza la 
cooperación, el apoyo y el compromiso, contribuyen al buen funcionamiento de la empresa. Sin 
embargo, también representa un riesgo importante, porque la inestabilidad de una de las partes 
(familia o negocio) repercute inevitablemente en la otra, generando así un círculo vicioso del que 
pocas veces el desenlace es favorable.  
En la pequeña y micro empresa es más complicado, porque por ejemplo un divorcio afecta 
emocionalmente, económicamente y saca a las personas de concentración. Otro caso es cuando en 
las micro se enfrentan a la enfermedad de un hijo lo cual es terrible, eso origina problemas y a 
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3.5.2. Uso del sistema de producción. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
En el gráfico No. 2, se puede observar que el 55% de las MIPYMES cuentan con un sistema de 
producción y el 45% no. Esto se debe al bajo nivel académico que poseen los propietarios o 
administradores de las empresas ya que al enfrentar mayores dificultades técnicas deberán 
presentar un mayor rendimiento de sus habilidades. Y esto presenta un obstáculo para la incursión 
de estos negocios en el mercado, ya que al tener sistemas de producción empíricos no genera 
confiabilidad en la calidad del producto o servicio que ofrece por lo que su elaboración no tiene 
un proceso especializado que cumpla con las expectativas de los consumidores. El planteamiento 
teórico de la educación fortalece la productividad y permite al nivel individual mayor comprensión 
de los procesos productivos por parte de los trabajadores.  
Se observa además, que en algunas MIPYMES los propietarios deciden contratar a sus 
familiares para desempeñar puestos en el negocio para los cuales no están capacitados, debido a 
esto las empresas no logran desarrollarse en el mercado desaprovechando las oportunidades de 
crecimiento que les permitirían adentrarse en el comercio nacional, como internacional.  
55%
45%
Gráfico No. 2: Sistema de produccion
Si
No
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En cuanto a la gestión, el empresario propietario tiene que atender a tantos detalles 
administrativos, financieros y productivos que se le dificulta el diseño de estrategias a largo plazo. 
Este problema se acentúa cuando las relaciones empresariales son informales, pues pueden estar 
mal informados sobre su propia estrategia financiera y su potencial productivo. 
Las MIPYMES actualmente están soportando un fuerte incremento en los costos de producción, 
sobre todo en la materia prima debido a la reforma tributaria pero también sufren por la aplicación 
de multas, intereses moratorios y antojadizos, que hacen impagables las deudas que tienen con la 
banca nacional y micro financieras. Por otra parte, se quejan de las alzas en las cotizaciones, tasas, 
multas y tarifas de las diferentes instituciones: Seguro Social, Policía Nacional, Commema, 
Irtramma, Enacal y Dissnorte-Dissur (La Prensa, 2020) 







Fuente: Elaboración propia. 
De acuerdo con el gráfico No. 3, se muestra que la técnica mayormente implementada en los 
negocios de este sector es la disposición al cambio, es decir, acoplarse a situaciones imprevistas, 
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podrían realizar un servicio a domicilio para la comodidad de sus clientes, o la venta de nuevos 
productos demandados, etc.  
En lo que todos los empresarios están de acuerdo es en la necesidad de implementar medidas 
orientadas al cambio y que las personas deben de estar en el centro de cualquier iniciativa. El 
resultado final de cualquier iniciativa de transformación está vinculado al papel que desempeñe el 
equipo humano respecto a los cambios. Es decir, las pymes deberán prestar atención no solo al 
ecosistema de personas que conformen su plantilla - habilidades, capacitación, experiencia, etc.- 
sino también, y muy importante, a la predisposición que muestren a los cambios.  Por lo tanto, la 
orientación, la comunicación y la transparencia en la información que se les proporcione es 
estratégico para alcanzar los resultados deseados. 
Como segunda técnica implementada está el uso de redes sociales para la compra y venta de 
productos o servicios, como bien sabemos en la actualidad la mayoría de las personas alrededor 
del mundo está conectada en alguna red social, ya sea con el fin de entretenimiento o hacer 
negocios, es por ello que es importante resaltar que el uso de éstas aumentará tus probabilidades 
de ventas atrayendo nuevos clientes potenciales y a la vez reduciendo costes en publicidad y 
marketing.  
El interés de captar nuevos clientes crece, por ello la digitalización ayuda mucho a las micros, 
pequeñas y medianas empresas porque les permite contactar de forma directa, abrir nuevos 
mercados y conocer los hábitos y necesidades de los usuarios. Con el objetivo de alcanzar una 
mayor visibilidad y hacer crecer sus negocios, las pymes eligen Facebook para sus campañas de 
publicidad. 
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Y representando tan solo un 15% las evaluaciones realizadas al negocio y a su personal, esto 
quiere decir que los propietarios no realizan evaluaciones debido a que no creen de gran 
importancia cerciorarse que sus trabajadores den su mejor rendimiento laboral dentro de la 
empresa o que sus herramientas tecnológicas no tengan ninguna falla técnica sino dando por hecho 
que todo está funcionando eficientemente.  
Para poder lograr el crecimiento del negocio se deben implementar las evaluaciones tanto en 
las actividades que se realizan como al personal que las realiza. 
Evaluando el desempeño del capital humano, podrían detectar las debilidades y fortalezas que 
hay en el sistema de trabajo para obtener mayores rendimientos, se pueden subsanar errores e 
ineficiencias. 
3.5.4. Herramientas tecnológicas utilizadas en el negocio. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Según los datos muestran que el 60% de las MIPYMES hacen uso de herramientas tecnológicas 
en sus procesos productivos para el mejor funcionamiento y rapidez de la empresa, las cuales 
60%
40%
Gráfico No. 4: Herramientas tecnologicas
Si
No
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pueden ser computadoras para el control de inventarios, calculadoras y cajas registradoras para el 
manejo de efectivo, POS para pagos de compras y ventas efectuadas en el negocio y fuera de este, 
y celulares para el uso en redes sociales; y el 40% no hacen uso de estas.  
Las herramientas tecnológicas son una fuente necesaria para que las MIPYMES conozcan 
mejor a sus clientes, se diferencien del resto de competidores y se desarrollen tanto empresarial 
como económicamente. Es importante que éstas tengan conocimientos actualizados y 
especializados sobre las herramientas utilizadas en el negocio que les permitan implementar 
procesos productivos estratégicos con el fin alcanzar sus objetivos previamente propuestos. Si no 
se cuenta con el conocimiento necesario para hacer el uso correcto de estas herramientas lo único 
que se generaría es un gasto mayor y se empeoraría la situación económica de la empresa, por lo 
que es importante optar por herramientas tecnológicas que no necesiten infraestructura, ni que sean 
muy costosas, y en cambio sean fáciles de usar y que cuenten con un diseño sencillo y básico. 
Las herramientas tecnológicas pueden ser de gran utilidad para los pequeños empresarios ya 
que sus procesos se vuelven mas óptimos a causa de ello, ya que se logra optimización y mejora 
de los procesos de producción, organización, despacho, ventas y cobranzas, etc. La cual permite 
establecer ventajas competitivas por la cual pueden establecerse en el mercado, conseguir mayores 
clientes y por supuesto, alcanzar mayores niveles de productividad e incluso expansión. 
El tiempo es un recurso muy valioso para los tomadores de decisiones, pues necesitan obtener 
información confiable de manera fácil y rápida sobre la operación de la empresa para poder tomar 
acciones. Actualmente las herramientas tecnológicas pueden proveer de información operativa 
integrada en tiempo real, de manera que siempre está disponible para ser visualizada por los 
gerentes o directores de la organización. 
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De acuerdo con el director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo 
Económico y Social (FUNIDES) Juan Sebastián Chamorro, considera que en la medida que 
MIPYMES realicen más inversión en nuevas tecnologías, mejoren su gestión y lleven 
contabilidad, podrán tener un mejor control de sus costos o reducción a través de procesos más 
eficientes. (La Prensa, 13 de marzo 2018). 
Actualmente observamos que las MIPYMES que visitamos no cuentan con financiamientos que 
les permitan expandirse en el tema de la tecnología, en consecuencia, no pueden mejorar su 
competitividad, sus modelos de gestión que mejoren su eficiencia y su desarrollo económico. 
3.5.5. Capacitaciones y programas impartidos por parte del Gobierno. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
A pesar de que la mayoría de estos negocios si tienen un sistema de producción establecido y 
también utilizan herramientas tecnológicas podemos observar que la diferencia mínima entre los 
que no poseen un sistema o no utilizan las herramientas debido a que un 45% tienen conocimiento 
de programas que podrían ser de utilidad al momento de invertir en tecnología o establecer 
estrategias y procedimientos para el crecimiento de su MIPYME. Prevaleciendo en un 55% el 
45%
55%
Gráfico No. 5: Conocimiento de programas
Si
No
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desconocimiento por parte de los propietarios o administradores a causa del poco apoyo por parte 
del gobierno.  
Este desconocimiento de los instrumentos de gestión empresarial les dificulta la toma de 
decisiones económicamente viables a su desarrollo. Las MIPYMES usualmente no cuentan con 
registros financieros adecuados que sirvan como herramientas en la toma de decisiones. 
Un gran factor que obstaculiza el desarrollo de las MIPYMES en Nicaragua está vinculado a 
los vacíos y obstáculos dentro del marco jurídico existente, y a la falta de información que los 
empresarios tienen sobre éste, lo que deriva en un limitado acceso a los beneficios contenidos en 
la legislación vigente, a dificultades y atrasos en trámites operativos necesarios para la 
operatividad de las MIPYMES y a un desincentivo para ingresar al sector formal. 
Las condiciones básicas que requiere un país para ser competitivo son: infraestructura 
adecuada, precio de energía competitivo mano de obra adecuadamente capacitada y entorno 
políticamente estable. Las políticas públicas para desarrollar las PYMES seria agilizar y 
simplificar los trámites de inscripción de empresas, simplificar los regímenes fiscales y reducir los 
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3.5.6. Modelo de regresión lineal sobre la relación de los sistemas de producción 
actual, las herramientas y el conocimiento. 
El modelo de regresión lineal planteado, tiene un R cuadrado de 9%, y un nivel de significancia 
para cada una de las variables menores al 0.05 como medida de significancia exigido que cumpla 
el modelo econométrico (t estadístico). 
 
 
El resultado que nos presenta este ejercicio es el siguiente: 
𝑆𝑖𝑠𝑡𝑃𝑟𝑜𝑑 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝜇 
𝑌 = 𝑆𝑖𝑠𝑡_𝑃𝑟𝑜𝑑 + 𝐻𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑋1 + 𝐶𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠𝑋2 + 𝜇 
𝑌 = 0.335 + 0.24𝑋1 + 0.15𝑋2 + 51 
Cuando el resto de variables, no cambian con el tiempo, se dice, a través de éste modelo, que 
los negocios encuestados de la Colonia Villa San Jacinto no cuentan con un sistema de producción 
establecido y al menos un 30% del total lo utilizan. 
                                                                              
       _cons     .3358272   .0531366     6.32   0.000     .2311256    .4405287
      Concoc     .1519963   .0651335     2.33   0.020     .0236557    .2803369
      Herram     .2407504   .0662496     3.63   0.000     .1102107    .3712902
                                                                              
   Sist_Prod        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              
       Total    57.1774892       230  .248597779   Root MSE        =    .47555
                                                   Adj R-squared   =    0.0903
    Residual    51.5611672       228   .22614547   R-squared       =    0.0982
       Model      5.616322         2    2.808161   Prob > F        =    0.0000
                                                   F(2, 228)       =     12.42
      Source         SS           df       MS      Number of obs   =       231
. regress Sist_Prod Herram Concoc
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La variable independiente herramientas, nos dice que si el negocio utilizaba o no herramientas 
tecnológicas como máquinas registradoras, computadora para el sistema de inventario, POS para 
sistemas de pago o celular para publicaciones en redes sociales y ventas, los resultados sugieren 
que la mayoría de los negocios no lo utilizan porque el resultado fue 0.24, lo que significa que 
manteniendo las demás variables constantes, el uso de un sistema de producción definido cambiará 
en 0.24 unidades producto de la utilización de herramientas tecnológicas de cualquier tipo. 
La variable independiente conocimientos se refiere a las capacitaciones que han recibido los 
propietarios del negocio, ya que son los que administran las empresas pequeñas, y luego estos 
transfieren ese nivel de conocimiento a sus empleados, en algunos casos, se puede evidenciar que 
no existe un manual dentro de las empresas pequeñas. El resultado de este modelo de regresión 
lineal fue 0.15 para esta variable, lo que significa que no hay una relación fuerte entre los niveles 
de conocimientos que puedan tener los dueños del negocio con el uso de un sistema de producción 
previamente definido. 
En este modelo se puede ver que la mayoría de los negocios de esta colonia, utilizaran un 
sistema de producción que está relacionado con el uso de herramienta tecnológicas y no con el 
conocimiento que puedan tener los propietarios del negocio, ya que estos negocios son: fritangas, 
farmacias, ferreterías, bares, distribuidoras, sastrería, gimnasios y otros negocios que no tenían 
más de 4 empleados y eran de tipo familiar entendiéndose que sus trabajadores eran mayormente 
recomendados que calificados para esos puestos de trabajo minimizando la productividad del 
negocio. 
Entre otros problemas que están presentes en las MIPYMES de este sector es la falta de 
segregación de las funciones entre los trabajadores del negocio, debido a la falta de conocimientos 
sobre estrategias para maximizar su producción los administradores de las empresas no reconocen 
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la alta importancia de la división del trabajo, al estar una persona encargada de realizar muchas 
actividades o funciones no se desempeña bien en ninguna de ellas por que se preocupa más por 
cumplir todo que por dar su mejor esfuerzo si solo se le asignara una. Con una estructura para el 
cumplimiento del proceso de la producción, asignando una o dos funciones por persona 
(dependiendo de la capacidad y habilidad que cuente cada trabajador) existiría un sistema de 
producción establecido y de esta manera seria más productivo el negocio. 
Para hacer uso de las herramientas tecnológicas en las MIPYMES debe de contar con un nivel 
académico, bachiller o licenciado, a causa de que se necesita tener una capacidad técnica para el 
manejo de computadora, administración de redes sociales, uso de POS, cajas registradoras, entre 
otros. Provocando una mejor funcionalidad del proceso productivo de los negocios, siendo medios 
facilitadores de comercio contando con un control administrativo dentro del emprendimiento y así 
estableciendo un sistema recurrente acerca de las compras y ventas de las empresas. 
Si las instituciones gubernamentales estuvieran más pendientes de las MIPYMES, ofreciera y 
dieran acceso fácil a programas que otorguen financiamiento para los emprendedores, todos los 
negocios estarían obligados a seguir un lineamiento para legalizar su empresa y establecer un 
sistema productivo obligatorio a causa de adquirir dicho beneficio. Pero lamentablemente existe 
poco apoyo por parte del gobierno, eso hace que la población de una forma u otra tengan que 
sobrevivir y es ello que, empiezan con su propio dinero y a veces como no dan abasto comienzan 
a adquirir prestamos con altas tazas de interés, no permitiéndole crecer sino que la deuda comienza 
a consumir lo poco que había logrado generar y de esta manera fracasando la empresa. 
De acuerdo con la prueba de multicolinealidad, realizada por el siguiente test: 




- Las variables independientes tienen una correlación de 1.07, por lo tanto, se acepta la 
hipótesis de que no hay alta correlación entre las variables independientes, ya que este 
número es menor que 5. 
Se realizó la prueba de Homoscedasticidad a través del siguiente test: 
 
- La variación de los errores es normal, ya que la prueba de heteroscedasticidad es mayor que 







    Mean VIF        1.07
                                    
      Herram        1.07    0.930745
      Concoc        1.07    0.930745
                                    
    Variable         VIF       1/VIF  
. vif
         Prob > chi2  =   0.6038
         chi2(1)      =     0.27
         Variables: fitted values of Sist_Prod
         Ho: Constant variance
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 
. estat hettest
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Parte 3: ASPECTOS CONCLUYENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 
CAPITULO V: CONCLUSIONES 
La Colonia Villa San Jacinto es un sector en el que se encuentran una gran variedad de 
MIPYMES, estas se enfrentan a la complejidad de las interacciones que existen entre los diferentes 
factores que intervienen en el cumplimiento del proceso productivo. De tal modo que las 
herramientas tecnológicas y el control operacional es una manera de afrontar riesgos y convertirlas 
en elementos vitales para el mejoramiento de los negocios a corto y mediano plazo. Es por ello 
que hemos llegado a la conclusión de que se cumple la hipótesis planteada sobre el incumplimiento 
del proceso productivo por los factores antes mencionados. 
Según los indicadores obtenidos demuestran que la mayor parte de los negocios poseen un 
sistema de producción establecido y a pesar de esto, el manejo administrativo sigue siendo 
ineficiente por el bajo conocimiento que tienen acerca del control del personal, tanto en segregar 
funciones de los trabajadores como en brindarles capacitaciones ya sea para la fabricación del 
producto o bien su oferta en el mercado. 
Muchas de estos negocios recalcaron que, a pesar de existir varios programas que ayudan a los 
emprendedores para el crecimiento de su negocio, es complejo adquirir apoyo financiero por parte 
de organizaciones gubernamentales argumentando que solo las personas pertenecientes a este 
partido político pueden beneficiarse en su mayoría, convirtiéndose este en un factor que interfiere 
en el cumplimiento del proceso productivo. 
En general, para que las Mipymes de este sector se desarrollen eficientemente deben hacer uso 
de instrumentos que faciliten la producción, así como mejorar sus conocimientos de administración 
de tal manera que exista un control establecido en relación a todos los aspectos que juegan un 
papel importante en el negocio como son los recursos humanos, financieros y tecnológicos. 
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CAPITULO VI: RECOMENDACIONES 
- Los propietarios de los negocios deberían invertir en capacitaciones continuas para que sus 
trabajadores tengan una mejor comprensión de los procesos productivos que se realizan en 
la MIPYMES en la que laboran, demostrando un mayor desempeño de sus funciones.  
 
- Las MIPYMES al momento de establecerse deberían definir su sistema de producción 
llevando un registro y control de sus operaciones diarias, y conforme a esto realizar 
evaluaciones que le permitan determinar errores y corregirlos. 
 
- El gobierno debería estar más pendiente a este sector económico siendo uno de los más 
importantes para el país, de manera que ofrezcas más planes de financiación para los 
pequeños empresarios para que les permita expandir su negocio y competitivos, brindar 
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UNIVERSIDAD POLITECNICA DE NICARAGUA 
Estamos trabajando en un estudio que servirá para elaborar una tesis para optar al título de licenciatura 
en economía gerencial acerca “Factores que inciden en el cumplimiento del proceso productivo de las 
MIPYMES en el Distrito VII de ciudad de Managua, Colonia Villa San Jacinto en el año 2019.”  
Le pedimos que conteste este cuestionario con la mayor sinceridad posible.  
Muchas gracias por su colaboración. 
Por favor marque “X”: 
1. ¿Cuál es el nivel académico que tiene actualmente? 
 
Bachiller   Licenciado   Magister  Doctorado  Otros  
 
2. ¿Usted cuenta con un sistema de producción establecido? 
 
Sí  No  
 
3. Que cantidad de funciones o actividades realizan en el negocio. 
 
Una función  Dos funciones  Tres funciones  
 
4. ¿Posee un servicio de financiamiento externo?  
 
Sí  No  
 
5. ¿Tiene un fondo de emergencia para cubrir eventualidades? 
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6. ¿Qué técnicas implementa para el crecimiento de su MIPYME? 
 
Disposición al cambio           Uso de redes sociales           Realización de evaluaciones 
 
7. ¿Requiere de herramientas tecnológicas para el funcionamiento de su negocio? 
 
Sí  No  
 
8. ¿Considera que el gobierno de Nicaragua apoya a las Mipymes? 
 
Sí   No  
 
9. ¿Conoce de programas de apoyo para el fomento de la Mipymes? 
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Tabla No. 1: Nivel académico de las personas que realizan el proceso productivo. 
Nivel Académico Actual 
Bachiller Licenciado Magister Doctorado Otros 
95 87 3 0 46 
41% 38% 1% 0% 20% 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla No. 2: Sistema de producción. 




Fuente: Elaboración propia. 
Tabla No. 3: Funciones realizadas por los responsables del proceso de producción. 
Funciones realizadas 
Uno Dos Tres o Mas 
61 61 109 
26% 26% 47% 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla No. 5: Fondos de emergencia. 




Fuente: Elaboración propia. 




Redes Sociales Evaluaciones 
107 89 35 
46% 39% 15% 
Fuente: Elaboración propia. 





Fuente: Elaboración propia. 
Tabla No. 8: Apoyo del Gobierno central. 




Fuente: Elaboración propia. 
Tabla No. 9: Conocimiento de los programas. 




Fuente: Elaboración propia. 
